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 ةيعامتجلاا ةيلوئس�لما
تاكرش�لل»ةيمنتلا رس�ج«  فادهأا
 دارفأا نم ةحيرش� عش�وأل فراعلماو تامولعلما نم ردق بركأا ةحاتإا نإا
 كراش�ي ةينطو ةيش�ق ةيمنتلا لعلج ًايش�اش�أا ًاطرش� برتعي ،عمتجلما
 .طقف ةبخنلا وأا ةلودلا س�يلو عمتجلما حئارش�و دارفأا ةفاك اهيف
 ًاعش�اخو  ةيفافش�لاو  ةكراش�لما  ىلع  ًامئاق  ًاطاش�ن  اهلعلج  كلذك
.ةلءاش�مللو  مييقتلل
 يبرعلا  دهعلما  س�رح  قايش�  في  »ةيمنتلا  رش�ج«  ةلش�لش�  يتأاتو
 اياش�قلل عاطتش�لما ردق ةطش�بم ةدام يرفوت ىلع تيوكلاب  طيطختلل
 دعاش�ي ابم اهليلتح تاودأاو اهتايرظنو ةيمنتلا تاش�ايش�ب ةقلعتلما
 كلت لوح هتراثإا بجاولا راولحا في ينكراش�لما ةرئاد عيش�وت ىلع
 ةيمنتلا ططخ عش�و في ةكراش�لما نأا دهعلما ىري ثيح اياش�قلا
 عمتجلما  تائيهو  س�الخا  عاطقلا  لبق  نم  اهمييقتو  اهذيفنتو
 يبرع جهنمو جذونم ةرولب في ًامهم ًارود بعلت ،ةفلتخلما نيدلما
 ةيعامتجلاو ةيداش�تقلا عاش�وألا ةيش�وش�خ لىإا دنتش�ي ةيمنتلل
 تاهجوتلا نم ًامئاد ةدافتش�لا عم ،ةيبرعلا ةيش�ش�ؤولماو ةيفاقثلاو
.نيرخآلا براتجو ةيلودلا
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 تاكرش�لل  يعامتجلا  رودلا  بش�تكي  
 دعب ةديازتم ةيمهأا ماع لكش�ب س�الخا عاطقلاو
 ةيداش�تقلا اهراودأا نم يرثك نع تاموكلحا يلخت
 ناك ةيعامتجا جمارب اهتبحش� يتلا ،ةيمدلخاو
 لظ في عقوتمو يعيبط رمأا اهنأا ىلع اهيلإا رظني
 ةيداش�تقلا تاش�ش�ؤوملل يحبرلا فدهلا ءافتنا
 نم يرثك في تناك نإاو ،تاموكلحا اهريدت يتلا
 ناكو .ةلئاط احابرأاو تاداريإا ققتح نايحألا
 ةيكللما  لىإا  تاش�ش�ؤولما  هذه  لوتح  عم  اعقوتم
 س�اش�ألا اذه ىلع اهترادإاو اهميظنت ةداعإاو ةش�الخا
 قيبطتلا  نكلو  ،يعامتجلا  اهرود  فقوتي  نأا
 رودلا  نأا  رهظأا  ةش�خش�لخا  براجتل  يلمعلا
 وه  تاكرش�لل  يقلاخألا  مازتللاو  يعامتجلا
 جاتنإلاو حبرلا ةدايزب اهيلع دوعي رامثتش�ا اش�يأا
 ينبو ةرادإلا ينب تافلاتخلاو تاعازنلا ليلقتو
 امك ،اهعم لماعتت يتلا تاعمتجلماو اهيف ينلماعلا
 هذه لىإا نيديفتش�لماو ينلماعلا ءامتنا نم ديزي
 نأا يلعفلا قيبطتلا رهظأا دقف كلذك .تاكرش�لا
 في نوبغري تاكرش�لا باحش�أاو ةداق نم ايرثك
 ةيلمعلا  لىإا  نورظنيو  ،ةيعامتجلا  ةكراش�لما
 ينطوو يعامتجا طاش�ن اهنأا ىلع ةيداش�تقلا
 ةيمنتلا لىإا هيلإا فدهي ام في فدهي ،نياش�نإاو
 ةلوزعم تايلمع تش�يلو ،ماعلا لمعلا في ةكراش�لماو
.اهتاعلطتو لودلاو تاعمتجلما فادهأا نع
تاكرش�لل ةيعامتجلا ةيلوئش�لما
جرش�ألا ينش�ح .د: دادعإا
ةمدقم :ًلوأا
 ةيعامتجلا  ةيلوؤوش�لما  تش�رف  دقو  
 تاقلاعلا طيمح في ًارخؤوم ةوق اهش�فن تاكرش�لل
 نمف .ةيلودلا وأا اهنم ةينطولا ءاوش� ةيداش�تقلا
 ذنم ،ةلموعلا يش�هانم لاعفأا دودر تراثأا ،ةيحان
 دعب ةش�اخو ،يش�الما نرقلا تانيعش�ت فش�تنم
 قيمعلا ىدش�لا ،ةيلماعلا ةراجتلا ةمظنم مايق
 ةقلامعلا  تايش�نلجا  ةددعتلما  تاكرش�لا  ىدل
 ةهجاوم في ةديدلجا اهتايلوؤوش�مو اهرود لوح
 ةجيتن ،لماعلا في راقفإلاو رقفلا ةرهاظ يمانت
 .ةيلودلا ةراجتلا ريرحتل ةمراش�لا تاقيبطتلا
 يرغ ةيلود تامظنم تداعأا  ،ةيناث ةيحان نمو
 ةيلودلا ةمظنلما لثم لامعألا باحش�أل ةيموكح
 ليارديف داتحا 137 مش�ت يتلا لامعألا باحش�أل
 مييقت ةلود 133 في لامعألا باحش�أل ينطو
 يركذتل اهئاش�نإا قيثاوم في قيقدتلاو اهتطش�نأا
 ينلثممك  ةيش�اش�ألا  مهتايلوؤوش�بم  اهءاش�عأا
 في قوش�لا تايداش�تقل زومركو س�الخا عاطقلل
.ةلموعلا رس�ع
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 يقلاخلأا مازتللااو يعامتجلاا رودلا نإ 
 ىلع  دوعي  رامثتسا  وه  تاكرشلل
 ليلقتو جاتنلإاو حبرلا ةدايزب تاكرشلا
 ينبو ةرادلإا ينب تافلاتخلااو تاعازنلا
 ةلماعتلما تاعمتلمجاو اهيف ينلماعلا
 ينلماعلا ءامتنا نم ديزي امك ،اهعم
 .تاكرشلا هذهل نيديفتسلماو
 ةلأاش�لما هذه ةش�قانم ىلع يفش�أا اممو  
 تابجوم  نأا  حالحإلاو  ةيمهألا  نم  ًاديزم
 ينعت  ل  تاكرش�لل  ةيعامتجلا  ةيلوؤوش�لما
 تاكرش�لا  نم  ةنيعم  ةحيرش�  ةرورش�لاب
 ةيلوؤوش�لما هذه ةفش�لف نل ،ةيلودلاو ةينطولا
 ،لماش�لاو نرلما يرايتخلا اهعباط نم ةدمتش�م
 مجح ناك ًايأا ،ةش�ش�ؤوم لك عجش�يو حمش�ي ابم
 امئلامو ابش�انم هارت ام جاهتناب ،اهلامعأا قاطنو
 اهتاناكمإل  ًاقفو  ،تاش�راملماو  تاءارجإلا  نم
 قوش�لا قئاقح عم بواجتي ابمو ،ةيدالما اهتاردقو
 ةيداش�تقلاو ةيراجتلا تاكرش�لاف.هتايش�تقمو
 ،ءاوش�  دح  ىلع  ،ةيلودلاو  ةينطولا  ةيلالماو
 وه لوألا اهش�جاه انمإاو ةييرخ تاش�ش�ؤوبم تش�يل
 نمو .اهباحش�أا ىلع حبرلا نم دئاع بركأا قيقتح
 اهتايلوؤوش�بم اهيركذت بوجو ةركف ترولبت انه
 قيقتح نوكي ل ىتح ةيقلاخألاو ةيعامتجلا
 للاخإلاو  لافطألا  ليغش�ت  نع  ًادئاع  حبرلا
 .لمعلا طورش�و فورظو روجألا في ةاواش�لماب
 تاكرش�لا مازتلا ةرورش� ناف ،مدقت ام ىلع ةولاع
 كش� ىندأا نود مظاعتت ةيعامتجلا اهتايلوؤوش�بم
 ةينطولا تاعيرش�تلا في تارغث دوجو ةلاح في
 امدنع يأا ،تاكرش�لا هذه اهيف لمعت يتلا لودلل
 لئاش�م طبش�تو تاعيرش�تلا هذه لثم مظنت ل
 نلاعإلا في اهيلع س�وش�نلما ةيش�اش�ألا قوقلحا
 لمعلا ةمظنم نلاعإا و ناش�نإلا قوقلح يلماعلا
 ةيش�اش�ألا  قوقلحاو  ئدابلما  ناش�ب  ةيلودلا
 ةئيبلا  لوح  وير  نلاعإاو  لمعلا  في  ناش�نإلال
 كوكش�لا نم كلذ يرغو ،ةمادتش�لما ةيمنتلاو
 ةيش�اش�ألا تايرلحا ةيامح لفكت يتلا ةيلودلا
.ةئيبلا ةيامحو ناش�نإلال
 ةيلوئش�لما ةش�ارد لىإا ددعلا اذه فدهي  
 في ةيمنتلا في اهرودو تاكرش�لل ةيعامتجلا
.ةيبرعلا لودلا
تاكرش�لل ةيعامتجلا ةيلوئش�لما موهفم :ًايناث
 ةيلوؤوش�لما  موهفم  ليودلا  كنبلا  فرع  
 باحش�أا مازتلا اهنأا ىلع تاكرش�لل ةيعامتجلا
 ةيمنتلا  في  ةمهاش�لماب  ةيراجتلا  تاطاش�نلا
 و  مهيفظوم  عم  لمعلا  للاخ  نم  ،ةمادتش�لما
 ينش�حتل لكك عمتجلما و يلحلما عمتجلما و مهتلائاع
 و ةراجتلا مدخي بولش�أاب س�انلا ةش�يعم ىوتش�م
 .دحاو نآا في ةيمنتلا مدخي
 ةيلماعلا  ةيراجتلا  ةفرغلا  تفرع  امك   
 تلواحلما عيمج اهنأا ىلع ةيعامتجلا ةيلوؤوش�لما
 ةيمنت قيقحتل تاكرش�لا عوطت في مهاش�ت يتلا
 لياتلاب و .ةيعامتجاو ةيقلاخأا تارابتعا تاذ
 تاردابلما ىلع دمتعت ةيعامتجلا ةيلوؤوش�لما نإاف
 ةمزلم تاءارجإا دوجو نود تاكرش�لا نم ةنش�لحا
 ةيعامتجلا  ةيلوؤوش�لما  نإاف  كلذل  و  .اينوناق
 .ميلعتلا و عانقإلا للاخ نم ققحتت
 ةيمنتلل يلماعلا لامعألا س�لمج اهفرع امك  
 تاش�ش�ؤوم لبق نم رمتش�لما مازتللا اهنأاب ةمادتش�لما
 قيقتح في ةمهاش�لماو ايقلاخأا فرش�تلاب لامعألا
 ةيعون ينش�تح ىلع لمعلاو ،ةيداش�تقلا ةيمنتلا
 لىإا ةفاش�إا ،مهتلائاعو ينلماعلل ةيش�يعلما فورظلا
.لكك عتمجلماو يلحلما عتمجلما
 ةيلوئش�لما  يبوروألا  داتحلا  فرعيو  
 تاكرش�لا  موقت  موهفم  اهنأا  ىلع  ةيعامتجلا
 ةيئيبو  ةيعامتجا  تارابتعا  ينمش�تب  هاش�تقبم
 ىلع حلاش�لما باحش�أا عم اهلعافت فيو ،اهلامعأا في
 ةركف ىلع يبوروألا داتحلا زكريو ،يعوطت وحن
 ل يعوطت موهفم يه ةيعامتجلا ةيلوئش�لما نأا
 مزتلت ةددمح دعاوق عش�و وأا ينناوقلا نش� مزلتش�ي
.عمتجلما هاتج اهتيلوئش�بم مايقلل تاكرش�لا اهب
 حترقي ،هلاعأا تافيرعتلا لىإا ةفاش�إلاب  
 حلطش�م  ليوتح  ينش�ش�ختلماو  ينثحابلا  س�عب
 ةباجتش�لا حلطش�م لىإا ةيعامتجلا ةيلوئش�لما
 لوألا  حلطش�لما  نمش�تي  ثيح  ،ةيعامتجلا
 دوجو نياثلا نمش�تي امنيب ،مازلإلا نم اعون
 ةيلوئش�لما لمحتل لالما س�أار مامأا زفاح وأا عفاد
 ةقلعتلما تاحلطش�لما تددعت دقو .ةيعامتجلا
 ةنطاوم اهنمو ،ةيعامتجلا ةيلوئش�لما موهفبم
 ةمكولحاو  ةيقلاخألا  تاكرش�لاو  تاكرش�لا
 هذه ددعت نم مغرلا ىلعو .تاكرش�لل ةديلجا
 ىلع  بش�نت  ةياهنلا  في  اهنأا  لإا  ،تاحلطش�لما
 هاتج اهتيلوئش�م لمتح في تاكرش�لا ةمهاش�م
 ةيلوئش�لما  نمش�تت امك .ينفلتخلما حلاش�لما باحش�أا
 ،يداش�تقلا دعبلا اهنم داعبأا ةدع ةيعامتجلا
 زكترتو  ،يقلاخألاو  ،نياش�نإلاو،نيوناقلاو
 ،يعامتجلا لمعلا ةش�اخ ،تلاجلما س�عب في
 ،ليغش�تلاو،ةيرش�بلا ةيمنتلاو ،داش�فلا ةحفاكمو
 ةيلوئش�لما  دنتش�تو  .ةئيبلا  ىلع  ةظفاحلماو
 باحش�أا ةيرظن لىإا لالما س�أارل ةيعامتجلا
 يش�اش�ألا فدهلا نأا ىلع س�نت يتلا ،حلاش�لما
 ةميقلا  ميظعتو  ديلوت  في  لثمتي  لالما  س�أارل
 ،ءاكرش�و ،مهش�أا ةلمح نم ؛حلاش�لما باحش�أا لكل
 ينلماعلا  اش�يأاو  ءلامعو  ،ينعزومو  ،نيدرومو
 يلحلما  عمتجلماو  ةطيحلما  ةئيبلاو  ،مهرش�أاو
 س�أارل ةيعامتجلا ةيلوئش�لما دعتو .لكك عمتجلماو
 نم فدهلا اذه لىإا لوش�ولل ةيش�يئر ةادأا لالما
 يداش�تقلاو يش�ايش�لا رارقتش�لا قيقتح للاخ
 ىريو  .لامعألا عمتجلم يئيبلاو يعامتجلاو
 س�أارل ةيعامتجلا ةيلوئش�لما نأا ينثحابلا نم ددع
 تاكرش�لا  اهمدختش�ت  يتلا  ةليش�ولا  يه  لالما
 نمو ،اهعم ينلماعتلماب اهتاقلاع ميظنتو ةرادإل
 نم اعون ةيعامتجلا ةيلوئش�لما جمارب حبش�ت مث
 س�أار ءانب لىإا فدهي يذلا ،يعامتجلا رامثتش�لا
 ينش�تح لىإا هرودب يدؤوي يذلا يعامتجلا لالما
.تاكرش�لل يداش�تقلا ءادألا ةءافك
 ،ةقباش�لا  تافيرعتلا  لىإا  رظنلابو  
 موهفم فيرعت متي لم هنأاب ،لوقلا نكيم هنإاف
 عطاقو  ددمح  لكش�ب  ةيعامتجلا  ةيلوئش�لما
 وأا ةينطو ةينوناق مازلإا ةوق هبجوبم بش�تكي
 اهرهوج  في  ةيلوئش�لما  هذه  لازت  لو  ،ةيلود
 اهلوبقو اهتوق دمتش�ت اهنإا يأا ،ةيونعمو ةيبدأا
  .ةيرايتخلا ةيعوطلا اهتعيبط نم اهراش�تناو
 تايلاعفلاو تاردابلما روش� تددعت دقف انه نمو
 طاش�ن  قاطنو  ةطيحلما  ةئيبلا  ةعيبط  بش�ح
 نم ةكرش� لك هب عتمتت امو ،هلاكش�أاو ةكرش�لا
 اهتعيبطب ةيلوئش�لما هذهو .ةيرش�بو ةيلام ةردق
 ،ةيعقاوو ةيكيمانيد ةفش� اهل لب ،ةدماج تش�يل
 ةعرش�ب مءاوتت يك رمتش�لما روطتلاب فش�تتو
 ةيداش�تقلا  تايرغتلما  بش�ح    ،اهلحاش�لم  ًاقفو
.ةيعامتجلااو ةيس�ايس�لاو
 ةيعامتجلا ةيلوئش�لما نأا ،لوقلا ةش�لاخ  
 مش�تي وحن ىلع تاكرش�لا فرش�ت ينعت تاكرش�لل
 طقف س�يل ،ةلءاش�لماو ةيعامتجلا ةيلوئش�لماب
 باحش�أا مامأا نكلو ،ةيكللما قوقح باحش�أا مامأا
 ءلامعلاو ينفظولما مهيف نبم ىرخألا ةحلش�لما
 ةيلحلما  تاعمتجلماو  ءاكرش�لاو  ةموكلحاو
 انوكم ةلءاش�لما موهفم دعيو .ةمداقلا لايجألاو
 ينصصختلماو ينثحابلا ضعب حرتقي
 ةيعامتجلاا ةيلوؤسلما حلطصم ليوتح
 ،ةيعامتجلاا ةباجتسلاا حلطصم ىلإ
 ًاعون  لولأا  حلصلما  نمضتي  ثيح
 يناثلا نمضتي ينح يف ،مازتللاا نم
 لالما  سأر  مامأ  زفاح  وأ  عفاد  دوجو
 دقو  .ةيعامتجلاا  ةيلوؤسلما  لمحتل
 موهفبم ةقلعتلما تاحلطصلما تددعت
 ةنطاوم اهنمو ،ةيعامتجلاا ةيلوؤسلما
 ةيقلاخلأا  تاكرشلاو  ،تاكرشلا
 .تاكرشلل ةديلجا ةمكولحاو
 امك ،تاكرش�لل ةيعامتجلا ةيلوئش�لما نم ايش�يئر
 ةيعامتجلا ةيلوئش�ملل ةيرودلا ريراقتلا برتعت
 اهقيرط نع تاكرش�لا هذه ىعش�ت ةادأا تاكرش�لل
 رارمتش�اب ىنعت اهنأاب ةحلش�لما باحش�أا ةنأامطل
 لك برع يعادبإاو يقابتش�ا وحن ىلع مهلغش�ي ابم
 ريراقتلا كلت نمش�تتو.تايلمع نم هب موقت ام
 تارش�ؤولماو  س�ايقلا  تاءارجإاو  تاش�ايش�لا
 تلاجلما  في  فادهألاو  ءادألال  ةيش�يئرلا
.ةيش�يئرلا
 اهتايلوؤوش�لم تاش�ش�ؤولما ماترحا رهاظم:ًاثلاث
ليودلا ديعش�لا ىلع ةيعامتجلا
 ةيمانلاو اهنم ةمدقتلما لودلا ةفاك علطتت  
 تايجيتاترش�ا  عش�و  لىإا  ثيدلحا  رش�علا  في
 يلحلما عمتجملل يداش�تقلا ومنلا اهيلع زكتري
 ةعوممج تروطتو ترهظ دقف ،هيلعو .ليودلاو
 ةدعاش�لما اهنأاش� نم يتلا رفاولحاو تاعلطتلا نم
 ةيلوئش�لما في تاكرش�لا ةكراش�مو جمد ةدايز ىلع
 عاطقلا تاكرش� مييقت دعي لم امك .ةيعامتجلا
 كلت دعت لمو ،بش�حف اهتيحبر ىلع دمتعي س�الخا
 اهزكارم ىلع اهتعمش� ءانب في دمتعت تاكرش�لا
 دعاش�ت ةثيدح ميهافم ترهظ دقف ،طقف ةيلالما
 عم  لماعتلا  ىلع  ةرداق  لمع  ةئيب  قلخ  ىلع
 ةيداش�تقلا  بناولجا  في  ةعراش�تلما  تاروطتلا
.لماعلا ءاحنأا برع ةيرادإلاو ةينقتلاو
 ةيعامتجلاا  ةيلوؤسلما  ينعت
 ىلع  تاكرشلا  فرصت  تاكرشلل
 ةيعامتجلاا ةيلوؤسلماب مستي وحن
 باحصأ مامأ طقف سيل ،ةلءاسلماو
 باحصأ  مامأ  لب  ،تاكرشلا  هذه
 ينفظولما مهيف نبم ىرخلأا ةحلصلما
 ءاكرشلاو  ةموكلحاو  ءلامعلاو
 .ةمداقلا لايجلأاو ىرخلأا تاعمتلمجاو
 ةيعامتجلا ةيلوئش�لما ةمجرت نكيمو  
 لامعألا  ةياعرب  اهمايق  للاخ  نم  تاكرش�لل
 ،اهتطش�نأا  ةيمنت  تقولا  س�فن  فيو  ةيلحلما
 اش�يأاو ،ءاخرلاو ةيهافرلا رامث مش�اقت ةيفيكو
 تاعمتجلما  لياهأل  تاينقتلاو  تاراهلما  لقن
:قيرط نع،ةيلحلما
 اهدادمإا  لش�لاش�و  اهعيزوت  تاونق  دم   •
.ةيرغش�لا ةيلحلما لامعألا لىإا
 ةلداعلا  ةيراجتلا  تاش�راملما  ينبت   •
.ةيلحلما تاعانش�لا ةياعرو
 قفارمو رغش�لا يهانتلما ليومتلا يمدقت   •
.ةيلحلما تاعمتجلما لىإا تلاش�تلا
 عاطقلا  تاكرش  مييقت  دعي  مل
 ،بسحف اهتيحبر ىلع دمتعي صالخا
 ءانب  يف  دمتعت  تاكرشلا  دعت  ملو
 ،طقف ةيلالما اهزكارم ىلع اهتعمس
 دعاست ةثيدح ميهافم ترهظ دقف
 ىلع  ةرداق  لمع  ةئيب  قلخ  ىلع
 يف ةعراستلما تاروطتلا عم لماعتلا
 ةيرادلإاو ةينقتلاو ةيداصتقلاا بناولجا
 .ملاعلا ريغ
 ةدع ليودلا ديعش�لا ىلع ترولبت دقو  
 عجارلما ليبق نم دعت تتاب ،لمع س�ش�أاو تازكترم
 ةيلوؤوش�لما  داعبأاو  قاطن  ديدتح  في  ةيعقاولا
 س�وش�لخا  اذه  فيو  .تاش�ش�ؤوملل  ةيعامتجلا
:ىلي ام ركذي
 ةفرغ  قاثيم  ،لامعألا  لماع  تاردابم   •
 ةيمنتلا  نأاش�ب  ةيلودلا  ةراجتلا
.ةمادتس�لما
 تامظنلماو ةدحتلما ممألا ةموظنم تاردابم   •
 لوح ةيثلاثلا ئدابلما نلاعإا ،ةيموكلحا
 ةيش�ايش�لاو تايش�نلجا ةددعتلما تاكرش�لا
 لمعلا ةمظنم نع رداش�لا ةيعامتجلا
 ةمظنلم  ةيهيجوتلا  ئدابلما  ،ةيلودلا
 ناش�ب  ةيداش�تقلا  ةيمنتلاو  نواعتلا
 قاثيلما  ،تايش�نلجا  ةددعتلما  تاكرش�لا
.يلماعلا
 يرغ  تامظنلما  نع  ةرداش�لا  تاردابلما   •
 وفعلا  ةمظنم  تاهيجوت  ؛ةيموكلحا
 في  ناش�نإلا  قوقح  لئاش�م  في  ةيلودلا
 تاش�راملم  ةيش�اش�ألا  ةنودلما  ،تاش�ش�ؤولما
 ليودلا  داتحلا  نع  ةرداش�لا  لمعلا
 ةينهلما  تايراتركش�لاو  ،ةرلحا  تاباقنلل
.ةيلودلا
 رداش�لا يموكلحا عباطلا تاذ تاردابلما   •
 ةقيثولا ،ةدحتلما تايلولا ةموكح نع
 ةيش�وفلما  نع  ةرداش�لا  ءاش�يبلا
.ةيبوروألاا
 اهتعش�و  يتلا  ، ةيراجتلا  تاردابلما   •
 فلتمخ  لثم  اهتاذ  ةيلماعلا  تاش�ش�ؤولما
 تايلآا  ،ةيدرفلا  كولش�لا  تانودم
 اهيرغو تاردابلما هذه عيمجو .ريراقتلا
 لو  ،ًادحوم  ًايلماع  ًاجذونم  لكش�ت  ل
 تامازتلاو  ادويق  اهتاذ  دح  في  س�رفت
 كولش�و طانمأا يه انمإاو ،تاش�ش�ؤولما ىلع
 دش�ترش�ت يك عونتلاو ةنورلماب مش�تي لمع
 ام ديدتح في رارقلا ةبحاش� تاش�ش�ؤولما اهب
 اهلمع جماربو اهلحاش�م عم قفتيو اهمئلاي
.اهنم ةاغتبلما جئاتنلل ًَلوش�و
 ةيعامتجلا  ةيلوئش�ملل  يلماعلا  قاثيلما   •
 ،1999 ماع في تردش� ةيلود ةردابم وهو
 تاكرش�لا ةدحتلما ممألا اهاش�تقبم تعد
 ةدايزو ،ةيش�ش�ؤولما ةنطاولما حورب يلحتلل
 ،ةلموعلا تايدحتل يدش�تلا في اهتمهاش�م
.ةمادتش�لما ةيمنتلا في ةيعوطلا ةكراش�لماو
 ةيعامتجلا  ةيلوئش�لما  قاثيلما  برتعيو
 هب  موقت  ام  لك  يه  اهنأاب  تاكرش�لل
 ،اهلمع لامج وأا اهمجح ناك ًايأا ،تاكرش�لا
 ةفاش�لما اهتميق ميظعت لجأا نم ًةيعاوط
 ةيعامتجلا ةيلوئش�لماو .لكك عمتجملل
 تش�يلو ةكرش�لاب س�خش� لك ةيلوئش�م يه
 .دحاو ريدم وأا ةدحاو ةرادإا ةيلوئش�م
 تاكرش�لل ةيعامتجلا ةيلوئش�لما أادبتو
 ةفلتخلما ينناوقلاب تاكرش�لا مازتلا نم
 ،ينلماعلا  قوقحب  قلعتي  ام  ًةش�اخ
 .عمتجلما ةيمنتو ،ةئيبلا ىلع ظافلحاو
 مازتللا  ىلع  تاكرش�لا  عيجش�ت  تمو
 ممألال  يلماعلا  قاثيملل  رش�علا  ئدابلماب
 لكش�ب  اهتاعارم  بجي  يتلاو  ةدحتلما
 عش�وو تارارقلا ةفاك ذاختا دنع يموي
 تاكرش�لا عيجش�ت تمو .تايجيتاترش�إلا
 ،يرياعلما كلتب مازتللا ىلع طقف س�يل
 دقع  نع  عانتملا  ةلوامح  ًاش�يأا  انمإاو
 ل  يتلا  تاكرش�لا  عم  ةيراتج  تاقفش�
 مش�قت .يرياعلما كلت س�عب وأا لك مترتح
 ةيلوئش�ملل يلماعلا قافتلال رش�علا ئدابلما
 لىا تاكرش�لاو تاش�ش�ؤوملل ةيعامتجلا
 : ةيلاتلا ةعبرألا تاعومجلما
 معد في ةلثمتلما  :ناش�نإلا قوقح )أا(
 ةنلعلما  ناش�نإلا  قوقح  ةيامح
 مدع  نم  دكأاتلاو  ،اهماترحاو  ايلود
 .اهل تاكاهتنا في كاترش�لا
 ماترحا في ةلثمتلما  :لمعلا يرياعم )ب(
 فاترعلاو تايعملجا نيوكت ةيرح
 ،ةيعاملجا ةمواش�لما في قلحاب يلعفلا
 ةرخش�لا لاكش�أا عيمج ىلع ءاش�قلاو
 ىلع  ءاش�قلاو  ،يرابجإلا  لمعلاو
 زييمتلا ىلع ءاش�قلاو ،لافطألا ةلامع
.نهلماو فيظوتلا لامج في
 ةلثمتلماو    :ةئيبلا  ىلع  ةظفاحلما  )ج(
 ءازإا  يزاترحا  جهن  عابتإا  عيجش�ت  في
 علاطش�لاو  ،ةيئيبلا  تايدحتلا  عيمج
 نع ةيلوؤوش�لما قاطن عيش�وتل تارداببم
 ايجولونكتلا  ريوطت  عيجش�تو  ،ةئيبلا
.اهرش�نو ةئيبلاب ةراش�لا يرغ
 اهيف ابم ،هلاكش�أا لكب داش�فلا ةحفاكم )د(
.يواش�رلاو زازتبلا
 ةيلوئش�لما رش�ن تاهاتجا :ًاعبار
تاكرش�لل ةيعامتجلا
 تاكرش�لل ةيعامتجلا ةيلوئش�لما رش�ن نكيم  
:ىلي امك تاهاتجا ةثلاث للاخ نم
 اذه  ىقلي  :ةيعوطتلا  ةيعمتجلما  ةمهاش�لما  •
 نوكي يتلا لودلا في مامتهلا مظعم لاجلما
 ةيعامتجلا  ةيلوئش�لما  لوح  راولحا  اهيف
 نأا  نكملما  نمو.ايبش�ن  اثيدح  تاكرش�لل
 عوطتلا جماربو ةييرلخا تابهلا كلذ نمش�تي
 في  دمألا  ةليوط  ةيعمتجلما  تارامثتش�لاو
 تاذ ىرخألا تاردابلما وأا ميلعتلا وأا ةحش�لا
 .يعمتجلما دودرلما
 ةلش�لش�و  لامعألال  ةيرهولجا  تايلمعلا  •
 دارفألا ةدايقو ةيؤور نوكت ام ابلاغ :ةميقلا
 لاخدإل  ةيرورش�  ةطيش�ولا  تامظنلماو
 عيطتش�تو .تاكرش�لل ةيعامتجلا ةيلوئش�لما
 عم  طش�نلا  لعافتلا  للاخ  نم  ةكرش�  يأا
 ميظعتو عاش�وألاو فورظلا ينش�تح ،اهيفظوم
 قيبطت  كلذ  نمو  .ةينهلما  ةيمنتلا  س�رف
 .تافلخلماو ةقاطلا كلاهتش�ا ليلقتل تاءارجإا
 ةلوهش�و قدش� لفكت نأا تاكرش�لا عيطتش�تو
 اهتايرثأات ةيحان نمو .اهئلامع عم تلاش�تلا
 قيثاومو  ميقلا  ةلش�لش�  برع  ةرش�ابلما  يرغ
 ءانب جماربو تاجايتحلا يربدت في فرش�لا
 ةدعاش�م تاكرش�لا عيطتش�ت امك ،تاردقلا
 ةوق ءادأا ينش�تح ىلع اهيعزومو اهيدروم
.يئيبلا ررش�لا نم دلحاو لمعلا
 تاش�ايش�لا راوحو ىش�ش�ؤولما دييأاتلا دش�ح •
 ،يلخادلا ديعش�لا ىلع :ىش�ش�ؤولما ءانبلاو
 ةيعامتجلا  ةيلوئش�لما  تادايق  موقت
 ماعلا خانلما ةئيهتو ةيؤورلا عش�وب تاكرش�لل
 قيقتح  هللاخ  نم  ينلماعلل  نكيم  يذلا
 ةش�راعتلما تابلطتلما ينب لوئش�لما نزاوتلا
 ديعش�لا ىلع امأا.ءىدابلماو حابرألا ةدايزل
 س�لامج ءاش�ؤور نم ايرثك نإاف ،يجرالخا
 ةدايقب نوموقي نيريدلما رابكو تارادإلا
 ةيمنتلا  اياش�ق  في  لامعألا  ةكراش�م
 تاردابلما  نوديؤويو  ،عش�وألا  اهموهفبم
 .تاردابلما نم اهيرغو ةعانش�لاب ةش�الخا
 تاكرش�لل ةيعامتجلا ةيلوئش�لما :ًاش�ماخ
ةطش�وتلماو ةيرغش�لا تاعورش�لما ينب
 لاومألا قفني تاكرش�لا نم ددع ناك اذإا  
 فيش�تل )وزيألا( ةدولجا تاداهش� ىلع لوش�حلل
 هاتج هلمع اهيلع يغبني ام نإاف ،اهش�فنل ةميق
 ًارامثتش�ا  اهرابتعا  وه  ،ةيعامتجلا  ةطش�نألا
 لامج نأا مغرو .ةيدمج يرغ ةفلكت وأا ًائبع س�يلو
 في لازي ل تاكرش�لا بلغأل ةيعامتجلا ةيلوئش�لما
 ينيذيفنتلا نيريدلما نم %90 نأاو ءاش�نإلا ةلحرم
 نأا لإا ،مهتاكرش� ةعمش� ىلع رثؤوت اهنأا نوملعي
 يعامتجلا لمعلا نأاب نودقتعي دارفألا نم %50
 ةيعامتجلاا  ةيلوؤسلما  رشن  متي
 ةمهاسلما  للاخ  نم  تاكرشلل
 ةيؤر للاخ نمو ،ةيعوطتلا ةيعمتلمجا
 ،ةطيسولا تامظنلماو دارفلأا ةدايقو
 يسسؤلما دييأتلا دشح للاخ نمو
 .يسسؤلما ءانبلاو تاسايسلا راوحو
 بجوتي  هناف  كلذل  ،تاموكلحا  ةيلوئش�م  وه
 ينبو  تاكرش�لا  ينب  اهمجدو  دوهلجا  رفاش�ت
 تاءاش�حإلا  تحش�وأا  دقو  .يموكلحا  عاطقلا
 ءارش�لا نولش�في ينكلهتش�لما نم %86 نأا ةيلودلا
 ،عمتجلما ةمدخ في رود اهيدل يتلا تاكرش�لا نم
 اهل ةيعامتجلا ةيلوؤوش�لما نأا نوري %70 نأاو
 نأا ةركف نوعجش�ي %64 نأا امك ،ادج مهم رود
 نم  تاكرش�لل  ةيعامتجلا  ةيلوؤوش�لما  نوكت
.تاكرش�لا مييقت يرياعم
 ديكأات   تم دقو .ةيرغش�لا تاعورش�لماو ةيدايرلا
 في ثوحبلاو تاش�اردلا نم يرثك في طباترلا اذه
. )اهش�رادم فلاتخا ىلع( ةيش�فانتلا اياش�ق
 ةطش�وتلماو  ةيرغش�لا  تاعورش�لما  بعلت  
 ةيفلألال ةيومنتلا فادهألا قيقتح في امهم ارود
 في  تاعورش�لما  كلت  دعاش�ت  ثيح.ةديدلجا
 ونم  قيقتح  ىلع  دعاش�تو  ةيعانش�لا  ةيمنتلا
 تاعورش�لما كلت كلتتمو .نزاوتمو لداع يداش�تقا
 ةددعتلما تاكرش�لا نم راش�تنلا ىلع بركأا ةردق
 ابلاغ يتلا ،ةيربكلا ةينطولا تاكرش�لاو تايش�نلجا
 ةدودمح تلاخدلماب اهديوزت لش�لاش� نوكت ام
 زكارلما وحن ةهجوم اهتاعيبمو اهعيزوت تاكبش�و
 ةطش�وتلماو ةيرغش�لا تاعورش�لما زكرت .ةيرش�لحا
 رغش�ل ارظن كلذو ،يرش�قلا دمألا ىلع بلاغلا في
 دراولما لىا اهراقتفاو دودحلما اهيرثأاتو اهمجح
 قيبطتل ةجالحا س�مأا في يهف كلذل ،تابرلخاو
 دي دم ناف اذهلو ،ةيعامتجلا ةيلوئش�لما جمارب
 نوكيش� ةركبم ةلحرم في تاعورش�لما هذهل نوعلا
 ةيامحو  تافلخلما  ةرادإا  لثم،يربك  دودرم  هل
 دهلجا نم ديزلما لذب لىإا عش�ولا جاتحيو.ةئيبلا
 ةيعامتجلا  ةيلوئش�ملل  ةيتاولما  ةئيبلا  قللخ
 ةطش�وتلماو ةيرغش�لا تاعورش�لما عاطق في تاكرش�لل
 ةيلالما ةفلكتلا لوح ةئطالخا تاكردلما ةلازإاو
 رغش�ألا  تاكرش�لا  طاش�وأا  في  ةيلوئش�لما  هذهل
 تاعورش�لماو تاكرش�لا نم لك مهف لعلو .امجح
 عمتجلما  تاجايتحل  ةطش�وتلماو  ةيرغش�لا
 ،ةمئلام تامدخو تاجتنم ريوطت ىلع اهدعاش�ي
 ديزلما قيقتح ىلع اهدعاش�ي تقولا س�فن فيو
 هيجوتو ،ةديدج لمع س�رف قلخو ،لخدلا نم
 في اظح لقألا حئارش�لا وحن ةييرلخا اهلامعأا
 ةديدلجا تاينقتلا لىإا اهلوش�و ليهش�تبو ،عمتجلما
 دئاعلا مش�اقت نم نكيم امم ،تاراهلماو ليومتلاو
 ةيش�نلجا  ةددعتلما  تاكرش�لا  ينب  يداش�تقلا
 تاعورش�لما كلذكو ةيربكلا ةينطولا تاكرش�لاو
.ةطش�وتلماو ةيرغش�لا
 تاكرشلل ةيعامتجلاا ةيلوؤسلما
 رابتعلاا ينعب ذخأي يرادإ جهنم يه
 راثلآاو  عمتلمجا  يف  ةكرشلا  رود
 نم ةبترتلما )ةيباجيلإاو ةيبلسلا(
 حلاصلما باحصأ ىلع اهتطشنأ
 يف  رثأتتو  رثؤت  يتلا  عمتلمجا  يف
.ةكرشلا ةطشنأ
 تاكرش�لل  ةيعامتجلا  ةيلوؤوش�لماف  
 رود  رابتعلا  ينعب  ذخأاي  يرادإا  جهنم  يه
 ةيباجيلا(  راثآلاو  عمتجلما  في  ةكرش�لا
 باحش�أا ىلع اهتطش�نأا نم ةبتترلما )ةيبلش�لاو
 يتلا عمتجلما في ةفلتخلما تاعاطقلا( حلاش�لما
 ثيح  ،)ةكرش�لا  ةطش�نأا  في  رثؤوتو  رثأاتت
 ةيرغش�لا  تاعورش�لما  عاطق  ةيمهأا  حش�تت
 ،عمتجلما في حلاش�لما باحش�أا ةكبش� نم ءزجك
 ةردقلاو ةكرش�لا حانج في رثؤوتو رثأاتت يتلا
 ىعدتش�تو  .لكك  داش�تقلال  ةيش�فانتلا
 عورش�مك ةيعامتجلا ةيلوؤوش�لما لىإا ةرظنلا
 ينب حلاش�لما عطاقت نع ثحبلا ليومش� يومنت
 عمتجلما ميعدتو ةيرغش�لا تاعورش�لما عاطق
 ءاقتللا طاقن نع ثحبلاو ،هبناوج ةفاك نم
 ديدتح  نكيم  ،كلذ  للاخ  نمو  .ةكترش�لما
 ةيلوؤوش�لما ليعفت ةيفيكل لمع تايلآاو زفاوح
 نأاب  لوقلا  نكيم  حيش�وتللف  .ةيعامتجلا
 ةيش�فانتلا ةردقلا ينب حلاش�م ءاقتلا كانه
 لامعألال ةباذج ةئيب رفوتو لامعألا عاطقل
 دوجو ىلع يش�فانتلا داش�تقلا موقي ل  
 لب  ،طقف  اهدحو  ةيربكلاو  ةقلامعلا  تاكرش�لا
 رفوتو ،ةيدايرلا لامعألال ةباذج ةئيب دوجوبو
 تاعورش�لما نم نيدرولما نم ةعونتمو ةعش�او ةكبش�
 تاجايتحا ةيبلت ىلع ةرداقلا ةءوفكلا ةيرغش�لا
 ةيليمكتلا ةطش�نألا نم اهيرغو ةيربكلا تاكرش�لا
 .ةيداش�تقلا تاعاطقلا نم يأا في
 موهفم  يعت  ل  تاكرش�لا  مظعم  نإا  
 يهف  ،عش�اولا  اهانعبم  ةيعامتجلا  ةيلوؤوش�لما
 ةمظنألاب مازتللا اهنم ،ةيرثك بناوج لمش�ت
 ،ةيئيبلاو ةيحش�لا يحاونلاو ،ةعبتلما ينناوقلاو
 ،ينلماعلا قوقح ةش�اخو ناش�نإلا قوقح ةاعارمو
 ةش�فانلماب  مازتللاو  ،يلحلما  عمتجلما  ريوطتو
 .كلهتش�لما ءاش�رإاو ،راكتحلا نع دعبلاو ،ةلداعلا
 ةيعامتجلا ةيلوؤوش�لما ءابرخ نم ددع ىريو
 ةيلوؤوش�لما دئاع يعي نأا س�الخا عاطقلا ىلع نأا
 يتلا تاكرش�لاف ،ليوطلا ىدلما ىلع ةيعامتجلا
 لدعم ديزي ةيعامتجلا ةيلوؤوش�لما موهفم قنتعت
 اهيدل س�يل يتلا كلت نع %18 اهيف ةيحبرلا
 تاكرش�لا هذه ىلع بجيو .ةيلوؤوش�لما في جمارب
 ،ةيلالما يرغ ةيونش�لا اهريراقت رادش�إاب مايقلا
 ةيلوؤوش�لما  في  حوش�وب  اهتيلآا  اهيف  ددتح  يتلا
 ةدعاش�مو ةيفافش�لا أادبم قيقحتل ،ةيعامتجلا
 هاتج اهتايلوؤوش�بم مايقلا ىلع ملاعإلا لئاش�و
 ،لمعلا في ةيفافش�لا لمش�ت امك ،ل وأا ةكرش�لا كلت
 ..يقلاخألاو ليالماو يرادإلا داش�فلا نع دعبلاو
 اهش�عب طبتري يتلا لماوعلا نم كلذ يرغ لىإا
 ةيلوؤوش�ملل س�اش�ألا اهعوممج في لكش�تو ،س�عبب
.تاكرش�لل ةيعامتجلا
 ةيعامتجلا  ةيلوئش�لما  نأا  ،ةش�لالخا  
 قتاع ىلع عقت يتلا تابجاولا مهأا نم برتعت
 مازتلا  يهو  ،ةينطولا  تاش�ش�ؤولماو  تاكرش�لا
 ينش�تح و ريوطت في ةمهاش�لماب امهلبق نم رمتش�م
 يداش�تقلا  و  يميلعتلا  و  فياقثلا  ىوتش�لما
 ةيرغش�لا  تاعورش�لما  باحش�أل  يحش�لا  و
 تامدلخا  يرفوت  للاخ  نم  كلذو  ،ةطش�وتلماو
 ةفش�ب اهاوتش�م عفر اهنأاش� نم يتلا ،ةعونتلما
 ةدئاش�لا ةيبلش�لا روش�لا يرغت و عمتجلماو ةش�اخ
 ةيلوئش�لما  مهاش�ت  نأا  نكيمو  .ةماع  ةفش�ب
 تاعورش�لما  ةيمنت  في  تاكرش�لل  ةيعامتجلا
:ىلي امك روامح ةدع للاخ نم ةيرغش�لا
 لمع رطأ داجيإ ةلأسم يف ريبك ءزج زكتري 
 ةيعامتجلاا  ةيلوؤسلما  جماربل  ةباذج
 ةريغصلا تاعورشلما حلاصم ةمدخ وحن
 ملاعلإاو ةيموكلحا تاسسؤلما رود ىلع
 باحصأ مساب بطاخت يتلا تاسسؤلماو
.ةريغصلا تاسسؤلما
 في ايربك اءزج نأا لوقلا نكيم هنإاف ،هيلعو  
 ةيلوؤوش�لما جمابرل ةباذج لمع رطأا داجيإا ةلأاش�م
 تاعورش�لما  حلاش�م  ةمدخ  وحن  ةيعامتجلا
 ،ةيموكلحا تاش�ش�ؤولما رود ىلع زكتري ةيرغش�لا
 باحش�أا مش�اب بطاخت يتلا تاش�ش�ؤولماو ملاعإلاو
 مايق نكيم ،لاثلما ليبش� ىلعف .ةيرغش�لا تاعورش�لما
 تاعورش�ملل  ةرش�يلما  س�ورقلا  يرفوتب  كونبلا
 س�لحاو ةيعامتجلا ةيلوؤوش�لما نم عفادب ةيرغش�لا
 ل دق عقاولا في كونبلا لمع راطإا نكلو ،ينطولا
 تاعيرش�ت بش�انتت ل دقف ،رودلا اذهب مايقلل اهلهؤوي
 في  كونبلا  لمع  مكتح  يتلا  ،س�ورقلا  ءاطعإا
 تاعورش�لما  باحش�أا  تاجايتحا  عم  ،س�ارقإلا
 ليعفت ةيلآا ةش�قانم مهلما نم هنإاف انهو .ةيرغش�لا
.ةفلتخلما راودألاو ةبش�انم لمع رطأا
 مهأ نم ةيعامتجلاا ةيلوؤسلما ربتعت 
 تاكرشلا قتاع ىلع عقت يتلا تابجاولا
 مازتلإ  يهو  ،ةينطولا  تاسسؤلماو
 ريوطت يف ةمهاسلماب اهلبق نم رمتسم
 يميلعتلاو يفاقثلا ىوتسلما ينستحو
 باحصلأ  يحصلاو  يداصتقلااو
.ةطسوتلماو ةريغصلا تاعورشلما10
 روحلما  اذه  برتعي  :يميلعتلا  روحلما   •
 ةرادإا  اهلوانتت  يتلا  رواحلما  مهأا  نم
  هللاخ  نم  و،ةيعامتجلا  ةيلوئش�لما
 ينبتب  تاكرش�لا  و  تاش�ش�ؤولما  موقت
 باحش�أا  نم  ةعونتم تاعوممج
 وأا  ،ةطش�وتلماو  ةيرغش�لا  تاعورش�لما
 هذه  لثم  لمع  في  بغارلا  بابش�لا
 ةيبيردت جمارب في مهجاردإا و تاعورش�لما
 و يميلعتلا هاوتش�م بش�ح لك ،ةقرفتم
 نأا ىلع ،ةيفرلحا وأا ةينهلما هتاهاتجا
 امم ،مهتاراهم ريوطت و مهبيردت متي
 فئاظو داجيإا في مهش�رف نم نش�حي
 يتأات انه و .لوقعم لخد تاذو ةبش�انم
 ةيلوئش�لما ةلظم تتح جردنت ةمهاش�م
 س�رف رفوت يه ةهج نمف، ةيعامتجلا
 فلتمخ في بابش�لا نم ددعل ةيفيظو
 عيراش�م ءاش�نإا في مهتدعاش�م وأا تلاجلما
 مهعمتمج ىلع ةدئافلاب دوعت ةيرغش�
 ةيقرت  ىلع  لمعت  ىرخأا  ةهج  نمو.
.اهتءافك عفرو ةدوجولما تاعورش�لما
 نكيم  :نطابلا  نم  دقاعتلا  رومح   •
 عيجش�تب تاكرش�لا هذه موقت نأا اش�يأا
 نم  ددع  عم  نطابلا  نم  دقاعتلا
 ،ةطش�وتلماو  ةيرغش�لا  تاعورش�لما
 للاغتش�او  ةنيعم  تايلمع  ذيفنتل
 ددع باطقتش�او ،اهب ةحاتلما تاقاطلا
 ديروتلا ةلش�لش�ب طارخنلال اهنم رخآا
 اش�رف حيتي ابم ،تاكرش�لا هذهل يلماعلا
.تاعورش�لما هذهل ةيريدش�ت
 رواحلما  نم  برتعي  :يحش�لا  روحلما    •
 ةيلوئش�لما جمانرب اهلوانتي يتلا ةمهلما
 ىلع  بجوتي  ثيح  ،ةيعامتجلا
 ةينطولا  تاكرش�لا  و  تاش�ش�ؤولما
 يحش�لا  يعولا  رش�ن  في  ةمهاش�لما
 هتاقبط  فتخبم  عمتجلما  دارفأا  ينب
 تلاملحا ميظنت للاخ نم كلذ ،هحئارش�و
 نم  ينفظولم  تابيردت  ميظنت  و  ةهجولما
 عم لماعتلا ةيفيك نع تاش�ش�ختلا فلتمخ
 ،ةماع ةفش�ب عمتجلما في ةعئاش�لا س�ارمألا
 يتلا رطاخلما نم ةياقولاو جلاعلا كلذكو
 تاعورش�لما باحش�أا اهل س�رعتي نأا لمتحي
 ةعيبط نع ةتجانلا ،ةطش�وتلماو ةيرغش�لا
.ةش�اخ ةفش�ب تاعورش�لما هذهب لمعلا
 س�الخا  ةيعامتجلا  ةيلوئش�لما  رومح   •
 تلاز ام نيذلا كئلوأل كلذو :نيدعاقتلماب
 ،ةئفلا هذه نم ءاطعلا ىلع ةردق مهيدل
 مهرامعأا عم بش�انتت عيراش�م راكتباب كلذو
.ًابش�انم ًلاخد مهل رفوت و مهتامامتها و
 عيراش�م  نأاب  لوقلا  نكيم  ،راش�تخاب  
 و ةقداش� ةبغر نم عبنت ةيعامتجلا ةيلوئش�لما
 لك في بش�تو   ،عمجتلما هاتج ةيلوئش�لماب س�اش�حإا
 عمتجملل ماعلا ىوتش�لما عفر اهنأاش� نم يتلا تاهلجا
 اهدراوم لك فيظوتب كلذو ،تلاجلما فلتمخ في
 مدخت ةدحوم ةيلآا ميظنت ليبش� في اهتايناكمإا و
 و عمتجلما ةمدلخ ةهجولما تلاملحاو عيراش�لما
  .ينش�نلجا نم نطولا ءانبأا
 ةيعامتجلا  ةيلوؤوش�لما  ةعيبط:ًاش�داش�
ةيبرعلا لودلا في تاكرش�لا دنع
 وأا  ةمئاقلا  ةيبرعلا  براجتلا  يرش�ت  
 عاطقلل يعامتجلا رودلا ىلع حوش�وب ةيخيراتلا
 ايخيرات اهيلع بلغي ةيبرعلا ةراش�لحاف ،س�الخا
 ىلع  دمتعي  ناك  امم  ثركأا  تاعمتجلما  عباط
 يراش�لحا  مدقتلاو  لفاكتلاو  نماش�تلاو  ،لودلا
 تاعمتجلما ىلع دمتعي ناك زنجأا يذلا يملعلاو
 ةيبرعلا  ةراش�لحاف.لودلا  نم  ثركأا  دارفألاو
 ينتش�ش�ؤوم ىلع ايخيرات ةمئاق تناك ةيملاش�إلاو
 )ةطلش�لا( ةلودلا امهو ،ينتلقتش�مو ينتلماكتم
 ىعرتو عافدلاو نمألا نوؤوش� قش�نت تناك يتلا
 تاعمتجلما تناك ينح في ،اهدعاش�تو تاعمتجلما11
 ةبرتج تناكو ،لفاكتلاو ةياعرلاو ميلعتلا مظنت
 هافرلاو ةيمنتلا ىلع موقت يتلا ةيش�ش�ؤولما ةلودلا
 .ادج  ةثيدح  ةيبرعلا  ةبرجتلا  في  تامدلخاو
 فقت ل تاكرش�لل ةيعامتجلا ةيلوؤوش�لما نكلو
 ةيومنتلا  جمابرلاو  تاعورش�ملل  تاعبرتلا  دنع
 بجي  ئدابمو  لمعلل  تلامج  ةمثف  ،ةييرلخاو
 تاعمتجلما  ىلع  كلذ  دوعيش�و  اهب  مازتللا  نأا
 تامزأاو  ثراوك  اهبنجيو  ،ىبرك  دئاوفب  لودلاو
 اهفيلاكت نوكتش� ةيعامتجاو ةيداش�تقاو ةيئيب
 ىلع ةبتترلما فيلاكتلا نم يرثكب بركأا اهجئاتنو
 تلامج  نمو.تامازتللاو  تايلوؤوش�لما  هذه
 ميظنت  ،ةيعامتجلا  تايلوؤوش�لما  هذه  روامحو
 ،ةيقلاخأا  دعاوقو  ئدابم  قفو  لامعألا  ةرادإاو
 ىلع( ىطش�ولا تاقبطلاو ءارقفلا عم ةكراش�لماو
 ،اهريوطتو  ةئيبلا  ةيامحو  ،)يحبر  س�اش�أا
 ةايلحاو تاباغلاو هايلماك ةيش�اش�ألا دراولما ةيامحو
 داش�فلا  ةحفاكمو  ،اهريوطتو  ةبترلاو  ةيبرلا
 ،لامعلاو لمعلاو ناش�نإلا قوقح مازتلاو ،هبنتجو
 ةيداش�تقا  بش�اكم  قيقتح  في  مهتدعاش�مو
 مهل ةياعرلاو ينمأاتلاو راخدلا لثم ةيعامتجاو
.حابرألا في مهتكراش�مو ،مهتلائاعلو
 ةيلوؤوش�لما ىوتش�م نأا هيف كش� ل اممو  
 لم  ةيبرعلا  لودلا  في  تاكرش�لل  ةيعامتجلا
 .ىبركلا لودلا في هيلإا لش�و ام لىإا دعب لش�ي
 س�الخا عاطقلا رود نع س�اقنلا ةثرك نم مغرلابف
 في ةلودلا رود س�لقت دعب ةش�اخ و ،ةيمنتلا في
 دوقعلا في ةيعامتجلا و ةيداش�تقلا ةيمنتلا
 لازام رودلا اذه نأا لإا ،يش�الما نرقلا نم ةيرخألا
 ةيمهأا نمكت و .لاعف روطت نود لوألا هروط في
 هكلاتما لىإا ةيمنتلا في س�الخا عاطقلا رود ليعفت
 عم اهنواعت عم ةرداق ةيداش�تقا ةوقل و لالما س�أارل
 ةلقن ثادحإا ىلع نيدلما عمتجلما و ماعلا عاطقلا
 في نأا رابتعلا في ذخألا عم ،عمتجلما في ةيقيقح
 يعارت يتلا تاعمجتلا نم ديدعلا ةيبرعلا لودلا
 مهأا نمو .مهتارامثتش�ا و لامعألا لاجر حلاش�م
 ذحش� وه س�الخا عاطقلا ةيلوؤوش�م ليعفت جئاتن
 اهفيظوت  و  اهيلع  دامتعلا  و  ةيلحلما  اندراوم
 تادعاش�لما  ىلع  دامتعلا  ليلقت  و  ،ةيمنتلل
 .ةيجرالخا
 تاكرش ضعبل ةيدرفلا دوهلجا تلازلا 
 ،ةسوملمو ةرثؤم ريغ صالخا عاطقلا
 ةيبرعلا  تاكرشلا  نم  ديدعلا  نكلو
 هجوت ينبتب ةريخلأا ةنولآا يف تأدب دق
 تاكرشلل  ةيعامتجلاا  ةيلوؤسلما
.ةوقب
 نأا ةيرخألا ةنوآلا في ظحلالما نم و  
 تاكرش�  س�عبل  ةيدرفلا  دوهلجا  س�عب  كانه
 ىبركلا  تاكرش�لا  ةش�اخ  و  ،س�الخا  عاطقلا
 امهتايلوؤوش�بم  يعو  ىلع  تحبش�أا  يتلا  ،اهنم
 يرغ دوهلجا هذه مظعم نكل و .ةيعامتجلا
 نم  ديدعلا  تأادب  دقو  ،ةش�وملم  وأا  ةرثؤوم
 ةيلوئش�لما  هجوت  ينبت  في  ةيبرعلا  تاكرش�لا
 ةيلحلما تاكرش�لاك،ةوقب تاكرش�لل ةيعامتجلا
 ةيش�نلجا  يددعتم  ينميقلما  اياعرلاو  ةدئارلا
 ةطش�وتلماو  ةيرغش�لا  تاعورش�لما  نم  ليلقلاو
 هذه س�ئاش�خ ىدحإاو.ةيلبقتش�لما ةيؤورلا تاذ
 يلماعلا قافتلا في ةيبرعلا ةكراش�لما يه ةكرلحا
 يرغ تامظنلماو تاكرش�لا نم ةيلود ةكبش� فيو
 ممألا  اهتأاش�نأا  ىرخأا  تامظنمو  ةيموكلحا
.ةدحتلما
 راش�تنا  قوعت  ةديدع  بابش�أا  كانهو  
:اهمهأا نم ،ةيعامتجلا ةيلوؤوش�لما
 ةيعامتجلا ةيلوؤوش�لما ةفاقث دوجو مدع   •
 ددع نأا ظحلالما نمف .تاش�ش�ؤولما مظعم ىدل
 نم ةلق لثتم ةفاقثلا هذهل ةينبتلما تاكرش�لا
 لثتم ةيبلاغلا نأا ينح في ،ىبركلا تاكرش�لا
.موهفلما اذه اماتم
 .تاش�ش�ؤولما  مظعم  دوهلج  ميظنتلا  بايغ   •
 ىتح  تاش�ش�ؤوملل  ةيعامتجلا  ةيلوؤوش�لماف1
 نأا  لىإا  ةجاحب    اهنإاف  ،ةرثؤوم  نوكت
 ةطخ هل ًايش�ش�ؤوم و ًايميظنت ًلاكش� ذخأات
 نوكت  نأا  نم  لدب  ،ةددمح  فادهأا  و
 .ةثرعبم ةيئاوش�ع ادوهج
 نأا  ثيح  ،ةيمنتلل  ءاطعلا  ةفاقث  بايغ   •
 لامعأا في رش�حنت تاش�ش�ؤولما دوهج مظعم
 ماعطإاب  ةطبترم  ةيومنت  يرغ  ةييرخ
 نود ،مهل تامدخ وأا س�بلام يرفوت وأا ءارقف
 ىوتش�لما يرغت ةيومنت عيراش�م لىإا قرطتلا
 .مادتش�م و يرذج لكش�ب ءارقفلل يش�يعلما
 ةردقلاو  ةفرعلماو  تابرلخا  ةلق   •
 يرياعلماو  س�يياقلما  عش�و  ىلع  ةيملعلا
 نآلا  ىتح  كانهف  ،تادوهجلما  س�ايقل
 ةيلوؤوش�لماو ةييرلخا لامعألا ينب طلخ
.ةيعامتجلاا
 تاش�ش�ؤوملل ةيعامتجلا ةيلوئش�لما نإا  
 ةييرلخا لامعألا في ةكراش�لما درمج ينعت ل
 لمش�تل عش�تت انمإا و ،ةيعوطت تلامح لمع و
 امهعم ينلماعتلما عمتجلما دارفأا هاتج امهتيلوئش�م
 مهقلخف  ،بابش�لل  قزر  باب  حتف  ىلع  لمعلا  و
 نم دعي ًلاثم ةلاطبلا باعيتش�ل بابش�لا عيراش�لم
 نأا بجيف ، ءاطع نم هب مايقلا نكيم ام ىمش�أا
 اش�وش�خ و تاش�ش�ؤولما و ةيربكلا تاكرش�لل نوكي
 ءاطعلا حبش�ي نأا و ،يش�اش�أا يومنت رود بابش�لا
 هذه ةطش�نأا نم أازجتي ل ءزج ةيمنتلا لجأا نم
 ةيعامتجلا ةيلوئش�لما حبش�ت يك و ، تاكرش�لا
 و ًايميظنت ًلاكش� ذخأات نأل ةجاح في يهف ةرثؤوم
 نأا نم لدب ،ةددمح فادهأا و ةطخ هل ًايش�ش�ؤوم
 ىدؤوت دق ةييرخ و ةثرعبم ةيئاوش�ع ادوهج نوكت
 يريغت ةطخ عش�و ىعدتش�ي اذه و ،ةيلاكتإلا لىإا
 لئاوأا نوكي و يرش�لما درفلا ةش�هنل يعمتمج
.نيرمثتش�لما و تاش�ش�ؤولما مه اهنم نيديفتش�لما
 لىإا  ةجاحب  اننأا  قبش�  امم  حش�تي  
 ةيلوؤوش�لما  ةفاقث  رش�نل  ةيربك  تادوهمج
 ينب  يومنتلا  ءاطعلا  ةفاقث  و  ةيعامتجلا
 رش�ن بجيو .رش�م في ىبركلا تاكرش�لا و تاش�ش�ؤولما
 يقلاخألا  بجاولا  زاربإا  للاخ  نم  ةفاقثلا  هذه
 ،هب  مايقلا  تاش�ش�ؤولما  ىلع  متحي  يذلا  ينطولا  و
 ،تاش�ش�ؤوملل ةزفحلما ينناوقلا عش�و للاخ نم كلذكو
 جيورت و حانجإل ازفاح امهئاطع نم لعتج يتلا
 نأا ىلع ديكأاتلا يرورش�لا نمو .ةيراجتلا امهتطش�نأا
 تاكرش�لا ينب ةيعامتجلا ةيلوؤوش�لماب يعولا رش�ن
 ةش�اخو تاكرش�لا نأاو ،تاونش� لىإا جاتحي دارفألاو
 لىإا رطش�تش� جرالخا في عش�وتلا ديرت يتلا كلت اهنم
 في تاكرش�لاب ةوش�أا ةيعامتجا ةيلوئش�م جمارب ينبت
 تاكرش�لا ىلع بجوتي هنإاف كلذلو .ةمدقتلما لودلا
 ةيلوؤوش�لما لامج في ةددمح ةيملع لمع جمارب ينبت
 .اهدودرم س�ايقو اهمييقت نكيم
ةيماتخ تاظحلام :ًاعباش�
 تاظحلالماو تايش�وتلا س�عب س�يخلت نكيم  
 ةيعامتجلا ةيلوؤوش�لماب س�وهنلا لجأا نم ةيماتلخا
: يلي ابم ،تاكرش�لل
 مئلام خانم يرفوت في لثمتيو :تاموكلحا رود   •
 تايدتح ةهجاومو اهطاش�نب تاكرش�لا مايقل
 ءاطعإا  فيو  ،ةيلماعلاو  ةيلحلما  ةش�فانلما
 حاش�فإلا للاخ نم تاكرش�لل ةنش�لحا ةودقلا
 ةموكلحا  تاش�ايش�  نع  ةيفافش�ب  نلاعإلاو
 ينش�تحو ،اهتحاتإاو تامولعلما يرفوتو ةفلتخلما
 ةيموكلحا تارادإلاو تائيهلا في ةمكولحا مظن
 ينعاطقلا  ينب  ةكارش�لا  عيجش�تو  ،ةفلتخلما
 تاكرش�لا عيجش�ت في لثمتي امك ،س�الخاو ماعلا
 هاتج ةيعامتجلا اهتيلوئش�بم اهمازتلا ىلع
 زفاولحا للاخ نم حلاش�لما باحش�أا فلتمخ
 تاش�قانلماب ةش�الخا تازايتملاو ةيبيرش�لا
 قيقحتب  اهطبرو  ةددمح  ةترفل  ،ةيموكلحا
 س�عب حنم في كلذكو ،اهنيعب ةيعامتجا فادهأا
 تاكرش�لا عيجش�تل ةيونعلماو ةيلالما زئاولجا
 ةيلوئش�لما  جمارب  في  ةلاعفلا  ةمهاش�لما  ىلع
.لالما س�أارل ةيعامتجلا1
 ديدتح  في  لثمتيو  :لامعألا  تامظنم  رود   •
 ،لالما  س�أارل  ةيعامتجلا  ةيلوئش�لما  موهفم
 يداش�تقلا  عقاولا  س�كعي  وحن  ىلع
 في لثمتي امك ،يبرعلا عمتجملل يعامتجلاو
 موهفلم جيوترلل قاطنلا ةعش�او تلامح ميظنت
 ةدايزو  تاكرش�لل  ةيعامتجلا  ةيلوئش�لما
 ةيرغش�لا ةش�اخ ،تاكرش�لا هذه ىدل يعولا
 ىلع اهرثأاو جمابرلا هذه ةيمهأاب ،ةطش�وتلماو
 ليوطلاو  طش�وتلما  ىدلما  في  تاكرش�لا  حابرأا
 ،ةيلماعلا ديروتلا لش�لاش� في اهجامدنا ىلعو
 يتلا ةيعامتجلا ةيمنتلا تايولوأا بيترت فيو
 ديدتحو اهفادهتش�ا لامعألا عاطق ىلع ينعتي
 مش�ر  في  كلذكو  ،اهعم  لماعتلل  قرطلا  أافكأا
 ةيعامتجلا ةيلوئش�ملل ةلماكتم ةيجيتاترش�إا
 تايولوألا ديدتح اهيلع ءانب متي لالما س�أارل
 ةماعلا ئدابلما اش�يأاو اهعم لماعتلا متيش� يتلا
 ذيفنت دنع اهب تاكرش�لا مازتلا بجي يتلا
 ديدتح  فيو  ،ةيعامتجلا  ةيلوئش�لما  جمارب
 رايتخاو ةيجيتاترش�إلا هذه ذيفنتل ينمز راطإا
 جمارب حانج ىدم س�يقت يتلا تارش�ؤولما س�عب
 ةوجرلما  فادهألا  قيقتح  في  ةيجيتاترش�إلا
 ىلع تاكرش�لا عيجش�ت في لثمتي كلذك ،اهنم
 ةددمح يرياعم ينبت ىلعو ،ةيفافش�لاو حاش�فإلا
 ةيلالما يرغ تانايبلا نع حاش�فإلا س�وش�خب
.ةيعامتجلا ةيلوئش�لما جمابرب ةش�الخا
 في رودلا اذه لثمتيو :س�الخا عاطقلا رود   •
 اهتاش�ايش� ينمش�ت ةكرش� لك ىلع ينعتي هنأا
 اهتيلوئش�م  لمتح  في  اهب  ةش�اخ  ةلاش�ر
 ،حلاش�لما باحش�أا فلتمخ هاتج ةيعامتجلا
 لوش�أا  ةيامح  ىلع  دكؤوي  يذلا  وحنلا  ىلع
 ،حلاش�لما  باحش�أا  قوقح  ماترحاو  ،ةكرش�لا
 ةحش�او ةش�ايش� تاكرش�لا ينبت في لثمتي امك
 ةكراش�م ىلع س�نت ثيحب ،ةيرش�بلا ةيمنتلل
 للاخ  نم  اهترادإا  في  تاكرش�لا  في  ينلماعلا
 روجألا ديدتحو ةيونش�لا تاينازيلما ةعجارم
 نوعتمتي  يتلا  ةيحش�لا  ةياعرلا  ىوتش�مو
 ،هيلإا  نوجاتحي  يذلا  بيردتلا  اش�يأاو  اهب
 دعاوقلا نم ةعومجبم تاكرش�لا  مازتلا فيو
 هذه تارادإا س�لامج اهددتح يتلا ةيقلاخألا
 اهنلاعإا متيو مهش�ألا ةلمح اهرقيو تاكرش�لا
 .اهقيبطتب  تاكرش�لا  مزتلتو  ةيفافش�  لكب
 هاتج اهتامازتلا ةيبلتب تاكرش�لا مامتهابو
 مهتابغر  ةيبلتل  ةدهاج  اهيعش�و  اهئلامع
 رودلا  اذه  لثمتي  امك  .مهقوقح  ةيامحو
 ءانثأا ةيئيبلا تارابتعلا ةاعارم ةرورش�ب
 ،يداش�تقلا  اهطاش�نل  تاكرش�لا  ةش�رامم
 ةيلوئش�ملل  ةيداش�ترش�ا  تاهيجوت  دادعإابو
.ةيعامتجلاا
 رود ةيمهأا ليعفت في لثمتيو :ملاعإلا رود   •
 ،ةيعامتجلا  ةيلوؤوش�لما  رش�ن  في  ملاعإلا
 رش�ن  في  ملاعإلا  رود  ةيمهأا  نم  مغرب
 رقتفي لازي ل هنكل ةيعامتجلا ةيلوؤوش�لما
 لىإا ةيعامتجلا ةيلوؤوش�لماب يعولا تادرفلم
 ىرخأا تاش�رامم ينبو اهنيب قيرفتلا مدع دح
 ةيعامتجلا دوهلجا نع نلاعإلا ديلجا نم اذل
 مث نمو ،نيرخآلال ةودق نوكن ىتح ةلوذبلما
 ردق قيقحتل رامش�لما اذه في عيملجا قباش�تي
.عمتجملل ةعفنلما نم بركأا
 لثمتي يذلا :تاراقلا ةرباع تاكرش�لا رود   •
 في لمعلا نم ةمكاترلما اهتابرخ يمدقت في
 لالما  س�أارل  ةيعامتجلا  ةيلوئش�لما  لامج
 اهنم  قلعتي  ام  ةش�اخ  ،ةفلتخلما  لودلا  في
 اهذيفنت ةيفيكو ةرثؤولماو ةلاعفلا جمابرلاب
 ةعباتلما ةيجهنمو بولش�أا  كلذكو اهليوتمو
 فيو  ،ريراقتلا  دادعإاو  حاش�فإلاو  مييقتلاو
 في ةش�اخ ةيلحلما تاكرش�لل معدلا يمدقت
 لامج  في  مهليهأاتو  ينبردلما  بيردت  لامج
 ةيعامتجلا ةيلوئش�لما جمارب ذيفنتو مش�ر
.لالما س�أارل1
ةيبرعلا عجارلما
في حاتم،تاكرش�لل ةيعامتجلا ةيلوؤوش�لما ،ةبيارغ ميهاربإا
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 هلاح ةيمنتلا في س�الخا عاطقلا ةكراش�م في اهرودو ةيعامتجلا ةيلوئش�لما ،2009 ىنابيحش�لا حلاش�
 مييقت :ةيمنتلا في س�الخا عاطقلا“ لوح لىودلا رتمؤولما ،ةيدوعش�لا ةيبرعلا ةكلملما ىلع ةيقيبطت
. س�رام 25-23، نانبل ،تويرب ”فارس�تس�ا
 زكرلما،هيلودلا براجتلا س�عب:رش�م في لالما س�أارل ةيعامتجلا ةيلوئش�لما ،داؤوف ينمش�اي ،2008 لبرغلما لاهن 














تاش�ايش�لاو س�ايقلا تارش�ؤوم :رقفلا
اهذافن  تاداش�تقاو  ةيعيبطلا دراولما
ةيدقنلا ةش�ايش�لاو مخش�تلا فادهتش�ا
ةنياعلما قرط
ةيش�ايقلا ماقرألا تارش�ؤوم























B.O.Tليوحتلاو ليغش�تلاو ءانبلا مظن
فيراعت :رش�ابلما يبنجألا رامثتش�لا
رش�ابلما يبنجألا رامثتش�لا تاددمح
ماعلا نزاوتلا ةجذنم
ةيلماعلا ةراجتلل ديدلجا ماظنلا
اهلمع ةيلآاو اهؤواش�نإا :ةيلماعلا ةراجتلا ةمظنم
 تايقافتإلا مهأا :ةيلماعلا ةراجتلا ةمظنم
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تارداش�لا ةيمنتل ةثيدلحا بيلاش�ألا
يش�ايقلا داش�تقلا
يراجتلا فينش�تلا
 ليودلا يراجتلا س�وافتلا بيلاش�أا
 ةيعامتجلا تاباش�لحا ةفوفش�م
 اهتامادختش�ا س�عبو






 تاش�ش�ؤولما س�ايق تارش�ؤوم
اهش�ايقو ةيجاتنإلا
يومنتلا ءادألاو تاش�ش�ؤولما ةيعون
لوللحاو تلاكش�لما :ةنزاولما زجع
يداش�تقلا حلاش�لا جمارب مييقت
ةيفل أ لال ةيئانمإلا فادهألا ةوجف باش�ح
 قافنإلا عيزوت في ةلادعلا مدع س�ايق تارش�ؤوم
يكلاهتش�لا
تاددحلماو تايرظنلا :رامثتش�لا تايداش�تقا
 ميلعتلا تايداش�تقا
ةلودلا لخدتو قاوش�ألا ةيلآا قافخإا
يرادإلا داش�فلا س�ايق تارش�ؤوم
ةيومنتلا تاش�ايش�لا
ةيومنتلا داعبألاو تارش�ؤولما :ةأارلما ينكتم
يداش�تقلا ومنلاو ةيجرالخا ةراجتلا
يلكيهلا لّوحتلا س�ايق
ةبكرلما تارش�ؤولما
 ركفلا في ةثيدلحا تاروطتلا
يومنتلا يداش�تقلا
يش�ش�ؤولما حلاش�إلا جمارب
ةيمنتلا لجأا نم ةيجرالخا تادعاش�لما
ميلعتلا ىلع دئاعلا تلدعم س�ايق
ةيبرعلا مهش�ألا قاوش�أا س�ئاش�خ
 لماكتلاو ةيجرالخا ةراجتلا
يميلقإلا يداش�تقلا
ءارقفلل يباحلما يداش�تقلا ومنلا
ةيش�فانتلا ةردقلا ريوطت تاش�ايش�
ةيداش�تقلا تاش�ايش�لاو لمعلا س�رع
ةيمنتلا في يليومتلا عاطقلا رود
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نونامثلاو عباش�لاةيبرعلا ةينيبلا تارامثتش�لا
ةيبرعلا مهش�ألا قاوش�أا ةيلاعف
تاكرش�لل ةيعامتجلا ةيلوئش�لما
لبقلما ددعلا




 جرش�ألا ينش�ح .د





 :لياتلا نيوتركلإلا ناونعلا لىإا عوجرلا مكنكيم ةقباش�لا دادعألا ىلع علاطلال
http://www.arab-api.org/develop_1.htm